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ARft qué servir ía una victoria vacua, una víctorlai 
sin finalidades au tén í ieas , una víctapia que se crm„ 
sunj.era a sí misma pop falta de harszontes? £ 
i «28 da- Fafercra 1339, m 'A. T 
a»1 ^ JMÍ :;' O 
ÍSvigos, 27.—Esta tarde, a las 
Beis, el ag'ente del Gobierno de 
g, M. británica, Sir Robert Hodg". 
son, se fca personado en el Minis-
ierio de Negocios Extranjeros 
donde ha comunicado a l Jefe del 
ger/ido Nacional de ir'oliüoa y 
Tratados de este departamento, 
que el Grobiorno del Reino Unido 
ha decidido reconocer "de j u r e " 
y coEíiderarle por tanto como 
único legal de España , al Nació-
mi ci"a preside nuestro invicto 
Caudillo. 
A l mi mo tiempo ha solicitado 
Sir Hodpon el "n 'acet" del Qo-
Par ís , 27.—El director del de-
partamento político del Qna' 
d'Orsai, ha sido encargado de 
rigrirse a Burdos con objeío de 
comimicar al Gobierno de la Es-
paña Nacional la decisión adop-
tada pior ^rancia de reconocerle 
"de j u r e " . 








e el Gobierno francés 3la 
i por unanimidad el re-
"tía ínr-a" Aal f in . 
Bnríros, 27.—Se sabe que el 
Oohierno francés des tacará a 
Burgos un correo de Gabinete 
del Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros, para traer a esta ciu-
dad (4 doenniñiito acreditativo 
,del reconocimiento oficial por 
(^art^ de Francia del Gobierno 
Nacional de España . 
COMENTARIOS DE I^A PEBN-
SA PEANOSSA 
üel Qi 
a la« cuatro, en el Elíseo, 
la presidencia de Mr Le-
íui soñor Daladier ha. hecho 
una exposición sobre las circuns-
t:ncias en que se han desarrolla 
do en España las negociaciones 
llevadas a cabo entre León Be-
rard, senador de los Bajos Piri-
neos, y el Conde de Jordán5, Mi* 
iiistro de Negocios Extranjeros 
IÍQ Burgos. 
E l presidente dol Consejo ha 
: idicado también los ? cuerdos 
líe se han ultimado en las negó 
'aciones, A propuesta de Dala. 
!• :er, el Consejo ha decidido ñor 




Cataluña, el general Franco co^I 
trola actualmenie ia mayor par-*; 
te del territorio esrp:ñol, tanteé 
en la Península como e'n las co«' 
lonias. En estos territorios? exáí 
Le la mayoría de los- centros i n , ! 
dustriaies de España y la fuen^ 
te de la m:yoría de su produc-»] 
ción. Aun cuando los república^ 
nos del sector sur continuasen' 
manteniendo alguna resistencia, i 
ya no cabe duda del resultado 
definitivo de 1? lucha, cuya pro-| 
lonírnción úricamente daría pop-' 
resultado más suf rimientos y peí*! 
ex gobierno repiibiic~no como un ' 
ftebierno que ejerce una autori" \ 
dad pcenturd^. tampoco como 
gobierno ss^bemno. 
El Coh'e^no de St M., ?ñad:ó: 
Chamberlnm. h" coBctat<\do con 
satisfacción lÉÉS d^'-^víciones p ú J 





0;-vo al mtm 
^ Maníes dipl< 
quedado restablecidaa entre J 
' cia y el Gobierno de Burdos 
ó de tal • restablecimiento, Prg 
luni- ! puede mostrarse satisfecha. . 
isejo ¿e que Azaña, antes do pi 
ésí-e : ha contestado a Negr ín que 
rene-1 done la .resistencia, de la c 
j riií» va osta r>pr/iida F.l ni 
i'ran 
v de 
. JZmm* 27,—Se anuncia ofU 
^am^te el reccnociimentb del 
W t n i o del General! rimo Fmm 
co ^ Parte de Lituania. 
noticias d 
M A S T I L GElííS??A.L i 
« ^ e í J a d a s d'gna^ de mendéiv. 
AOTiVtDA^ DE &m&&Úf* 
\ tía**** rfu 
^¿2 
«te. T ^ I 
t puerto €3% íMmwía, provoo^ndo 
\ & 
í ^ fueron 
OQac««s d'gnas de menoión, 
nbrifdeadog los' obiet ívos m i f i t a ^ s ids 
14liares cM 
naiite que kxs de noy. 
Después de % llamada que anoche 
hizo él' Qjmfeéjeró' • Ñsfcidnaí"'' "Ráfa^1 
Sájtdiez Ma.%as. todo el pueblo de 
Burdos erucontraba er.t3 tarrif df-
íjartée /-ícl Cuartel General, dortriñando 
loa rniíchadTO'% los soldados. las mu-
P -̂̂ ihaif; españoa?, e?ta gettte mrjeva 
iqwe lle^u Estado Nacional con todo 
PU -smpski y toch) su entusiasmo. 
(v-} este atardeoer de IÍP; fino día 
6tÉr§alés del cornienro de la primave-
ra, ¡ve ha vivido on Burdos una jorna 
da de corofl&ción de H viotoría Desde, 
el primer momento, la voz. de ; Arri-
1 
CTÍÍ» - sefin, Rrav«, eomo al cc.j 
rácter coíitenídh- <íe: Gasdlía. Pero es i 
rada voem*. o,-#''a coronar ió.n #CtoíÉI 
{ta <te herirá Wv que estamos cele-
brando hoy. 
Ya deíante de la residencia del Ge-
neralísimo, los árboles .se lle-'*n de 
"e-te. Vuc^í» soldado* hÁB trepado 
ítor ellos encaramándose encima del 
mar rumoroso de 'a muchedumbre. Kl 
r.- tn dd "Cara al Sol" y "El Ĵ e-
^gkÉÉtfi^' arrecian por momentos, y 
altemajrwío el damor popular de i77'"¡n 
co' ¡ Franco! ; Franco! Un mismo 
• . ^miento hermana a todos estos sol 
dados, estos muchachos que aun no 
han llegado a la edad de tomar las ar 
rn«e SU HjpÉ^Bt ñor la Patríáí 
ijb '•;';>•.—» el m^'V- nuevo, libre 
ííe preitricios. d* cla,se, de luchas aa-
tetóe-nsg, de i .'lea;. 3/ ca t̂-m los him-* 
::' 1 ev^-r.rmieníio de. España» ( 
En el jardín de la residencia So 
ÚMteé'O •Caw'.-'tlo Er̂ nco va hablar. Y¡ 
'desro-.-és d¡e .1* «.riñosa ovación cooi 
aue se 1e recibe y después 
bra7jo er al res repetidos, 
iridillo- hab-a 
de 'os v i -
io, rmestroi 
ás "ueroísi 
claras y sin retórica. El or« 
e haVr Hesner«-rido a Esoañaj, 
r crpnd^ nara ella un Eierdtai 
y confiado en su mando; 
o nara los países que no? re-* 
fett.díatnente y que han nece-
cr Heear hasta Francia l'as hoíl 
P » O A Mnrtes 28 dp f0v^ 
e s i o n VINGIAL 
Api 
tcrior 
En el día de hoy, al ser reeibi-
üos eu la Casa de España por el 
camarada Gago, Jefe Provincial 
del Movimiento, nos manifestó 
que había dedicado la mañana , a 
despachar ampliamente asuntos aprrf 
del régimen, interno de Secreta- j trám: 
r í a y de la Organización con dis 
tintas J.O.N-S. Locales de'nues-
t ra provincia. 
Despachó S, cont inuación con 
el Administrador Provincial e 
Intendente Provincial. 
Recibió en vis i ta , oficial a la 
Delegada Provincial de ía (Sec-
ción Femenina y Regidora de la 
Hermandad de la Ciudad y el 
Campo. 
También recibió y desjpachó 
con una comisión de la Delega-
ción Provincial del S.E.U.^ 
Posteriormente - recibió distin-
tas visitas de ca rác te r particular, 
entre ellas al Delegado de Ma-
d r id camarada Manuel Pérez Fer 
nando acompañado de Miguel 
Agustí., 
Nos dió cuenta de haberse re-
cibido" el nombramiento dé Dele-
gado Provincial del Servicio de 
Información e Invest igación a 
favor del camarada Emiliano 
Alonso Lombas, cuyas dotes de plazpleta e x i s t e 
recti tud, inteligencia y laborío- Priaqbaí y antiguo 
Bidad ha dado prueba en los dis- jando la párte nest; 
tintos servicios que ha prestado nombre «te calle del 
a nuestra Organización, esperan- mas. Pasa a estucK 
do de él buenos servicios en _fa- dón esta petición, 
vor de E s p a ñ a y su Revolución, Y sia más asimt 
se levanta Ja sesáóiri 
noche. 
ayer tarde y bajo 
aJdie,- camarada Gon-
sé reunió etót sesión 
tora Municipal, 
iota de la sesión an-
en el orden del día, En 
Pagos. Se aprobí 
lastamciaá de dOt 
Alvarez, que soUcit 
ció público nn aute 
vorable. 
.. De don Saturmn 
ajutorización ¡para « 
dle su pix4>icdad señ; 
ro 30 de la Carret 
Gijón (Pud.-iíe del 
favorable, CÓRV arre 
De don: Emilio D 
miso para íransfon 
ventanía en antepeol 
'la oalle de Ma '̂íaiix 
parte dle él con ta? 
forme favoraible. 
Oficio del señor 
ratorío Mu|;Mcápal 
análisis favorable a 1Í 
tecimie'rto die la cit 
Instancia dle dtai 
Barrio, •solií-itaasdb' 
nombre deü Genera 
una casa bían 
Castro). Infornte 
lo a condiciones, 
íz, solicitando per 
air un hueco de 
X eirii su casa de 
Andrés, y cerrar 
a de ladrillo. In-
lirector del Labo 
'ando cuenta del 
; aeruas • del abas 
ce 
i r n o s 
e j e r c s i c í c n 
is Santos Ejer 
rituales Que con gran 
llevaron a cabo, co-
no de Cuaresma, los 
i de este Insti tuto de 
Media, hizo concebir 
él propósi to verdade-
udable de reunirse los 
•n la iglesia de los Ca-
para asistir a misa y. 
ngo llevaron a cabo 
royecto. Y, a pesar de 
i visa do de ello y ser 
nte i)ocos los que Isa-
to tal resolución, acu-
)dos'' pud ié ramos de-
udiantes de ambos se-
cliilíerato, salvo aque-
tudian en colegios de 
a la misa que celebró 
lo y querido colabora-
OJÍO de Zorita. 







del Insti tuto D 
dor dirigió los fervOrines duran 
te el simpático acto. 
Cuya continuación es de creer 
sea un honor de perseverancia 
ñor narte de los estudiantes. 
f ^ ^ j D e i i i f s r é s p a r a 






1 í m , 
(¡ASA DE SOCORRO 
Nacional-Sindicaiista. 
ECROLOGIGAS 
Hoy 28 de febrero, se cumlple. 
el cuarto aniversario de la t r á -
gica muerte de la virtuosa seño- ' ^ ^ C ^ benéfico fue-
r i t a Jul i ta Eobles Feo. Con t a l ron curados durante el día de 
motivo d a r á comienzo por Su ayer, los siguientes lesionados:, 
eterno descanso un novenario de Aureliano Suárez, de 39 años, 
misas en la iglesia de los FP. Je- vecino de San Cristóbal de la 
Euítas, a lás ocho y media de la Polantera, de erosiones leves y 
mañana . casuales en la r ó tu l a derecha. 
—Adela Borja, de 3 años, que 
vive en las Ventas de Nava, de 
una herida punzante de pronós-
A la familia, reiteramos mués-
t ro pésame. 
X X X 
Los hijos y familiares de don tico reservado, en el ojo derecho 
Gabino Prieto y Prieto, fallecido producida con una tijera, 
el trece del corriente dan las á n g e l e s Rodr íguez Castro, 
gracias por las manifestaciones de 8 añ ide la probable frac-
de pésame recibidas con tan t r is - j tura de] húmera derecho, produ-
ce motivo. 
D o h h u i d o s e n a c i -
c i d e n i e d e l T e a 
b i j o 
El día primero de marzo actual da 
rincipío el período- voluntario para 
atsfacter en las oficialas,de Telégrafos 
le España las licenoíaB para uso de 
paratas radiorreoeptores, que no pne 
ten utiizarse sin este requisito, termi-
nando etn ñrí de ¡tnayo. Durante- este 
período pueden adquirirse sin. recargo. 
El importe de las mismas es de 12 
pesetas para los instalados en domici 
Tio particular, 50 pesetas para los fes 
talados en tiendas die vinos y de loo' 
oara los instalados en' cafés, tjares y 
estaiblecimidnítos públicos. 
En la sesión de ayer se dió cuenta 
de la liquiración del presupuesto co-
rrespondiente al ejercicio de 1938, al 
que se acompaña una detallada Memo 
xda presentada por el señor Interven-
tor, en la que' se refleja la situación 
económica de la Diputación en 31 de 
diicicmfore último: , , . 
La liquidación en la sigufetíte: 
INGRESOS 
Presupuesto ordinario . 2.614.420,58 
Resultas ... 2.866.781.83 
Total ... , 5.481.202,41 
GASTOS 
Presuipi.vesto ordinario . 2.614.420.58 
Resultas ... 2,086.412,20 
Créditos- liah-úludos "... • 158.934.92 
Total 4-859.707,70 
El: prés^pite&to refundido acusa^un 
"superávit" de 619.084,45 pesetas, ha 
biendo experimentado una aumento de 
80;871.98 pesetas en relación con el 
del ejercÍGio' dte 1937. 
La recaudacióim por el concepto de 
Aportación muniicipal forzosa ha -sido 
la mayor alcanzada desde bacebastain 
tes años, pues se ha logrado una cifra 
de 800.809,65 pesets de las 1.005.159,66 
pesetas del cupo anual. 
En lo referente a ejercicios anterio 
res por el mismo concepto, los descu-
biertos de los Ayuntamientos de la 
provincia representan solamente el 
340 por 100 de la deuda, lo que de-
muestra qüe la adinidistración^ de los 
mismos ha sufrido una completa trans 
'formación desde la fecha del Glorio-
so Movimiento Nacional, redundando 
en b̂eneficio de los intereses generales 
de lia provincia. 
En la Memoria se señalam las ñor 
mas que, a juicio del que la suscribe 
deben seguirse, para la buena marcha 
de la vida econóraca de la Corpora-
ción. .! . • i i ; ! N 1 : 
: 
El vecino - de La Virgen del 
Danrino, Ar tu ro Marcos, de 55 
anos ele edad, al pretender apeai1 
¿939 I 
En nuestro número A -
A d a c c i ó n ^ ^ P ^ 
cierto -baile de m S c a r f i 0 ^ 
se había celebrado ^ 
t e ' ' e n i m a c a S a r e S S « 
de nuestra capital " ^ i i ^ 
Pero como este comenta 
rece ŝer que ha m o l e ^ J 1 0 Pa. 
r' 
j e dignos oficialesydelU|fü.Po 
e,|3anol, nos interesa aclt l Clt() 
modo categórico v w í 3 * <*« 
que todas estas p e r s o S ^ H 
para nosotros ios m a y ^ ^ i 1 1 ^ 
tos y que las comidera*» ,?3^ 
consiguiente capaces de 
miorao patnotírfmo. q̂ Q 
blemente guiaba a n u e s t r o ^ 
panero al confeccionar ¿i J ®" 
comentario. Patriotismo q u ? ^ 
t i tuye el único motor ¿ tS9" 
los ^ue hacemos PROA/ 
CÁHTELERI 
cida por una caída, casual.-Su es 
tado fué calificado de pronóst ioc 
reservado. Pasó a su. domicilio 
en la Travesía del Conde de l ie-
bolledo, núm. 6. 
--Regino Villaverde, de 30 
años, de erosiones en la oreja iz-
Maximiano García, de 16 anos, ' ^ ¿ ^ úe ea rác te r ieVe y pro-
e vive en la calle de San Este- dUcidas agresivamente. Pasó a su que 
ban, núm. 12, cuando estaba tra-
bajando en los talleres del Auto-
Salón, se produjo quemaduras le-
yes en la mano derecha, con brea 
caliente. F u é curado en la Casa 
de Socorro. 
1—En este Centro benéfico fué 
itambión asistido, Ignacio Nistal, 
'de 36 años de edad, que vive en 
í a Travesía del Conde Rebolledo, 
de una herida inciso contusa en 
|el mentón, de ca rác te r leve, pro-
ducida por una caída cuando se 
encontraba trabajando. 
TOJANDEIRA 
Un BANDE' IEA j nafta mM 
E l alcalde de la ciudad, tama-
lada Fernando González llegue-
ral, nos recibió ayer m a ñ a n a en 
su despacho de la x\lealdía para 
^manifestarnos qué el domingo 
^había hecho una visita de pésa-
me al superior de la R-esideneia 
de los PP. Agustinos de esta ca-
pital, por la muerte llevada a *sa-
bo por los marxistas en l a per-
sona de S. I . el Obkpo de Te-
ruel, Rvdo. Padre Polanco. 
También nos comunicó que 
ayer tarde acudir ía al entierro 
de los aviadores caídos en acto 
de servicio en la tarde anterior. 
C c m i s E n a d e I n -
v e s t i g a c i ó n y V i -
g i l a n c i a 
E n la visita girada ayer a este 
Centro Óifcial, nos comunicaron 
que por agentes de esta Comisa-
minas de- D. José González d e ' r í a se había efectuado l a deten-
Santa Mar ía de Toreno del Sil, ción de Gertrudis Tascón Blanco, 
contra el 
, Estas licencias están sujetas ai im:80 en ínfrcha del autobús, sufrió 
puesto dtel dfe por ciento para el sufe W 7101íeijta faida, a consecutu-
jcia de l a cual fue asistido en la 
¡casa de Socorro de erosiones en 
| ambas manos y de fuerte conmo-
'' ción cerebral. 
Su^ estado fué calificado de 
pronóst ico reservado. 
sidio a los coníbatáein)te& 
AYUNTAMIENTO 
domicilio en la calle de Ponce 
de León. 
—David Tavarilla, de 22 años, 
que vive en la calle de Astorga, 
núm. 5, de una herida inciso, con-
tusa en la mano derecha,- produ-
cida con una máqu ina de cepi-
llar madera. Su estado es leve.. 
iOBIERNO G 
Los obreros y empleados de las 
A 1 1 K i l i o p r o p o b l a -
í o n e s i f e e r i i 
Ayuntamiento de Quintana y 
Gongosto, 193,35 pesetas. 
Idem de Albares de la Ribera, 
1.029,40, 
Idem de Saheliees del Río, 
150. 
Idem de Campo de Yil lavidel , 
87. 
Idem de Fresno de la Vega, 
274,70. 
Doña Carmen Fe rnández " L a 
M a d r i l e ñ a " , 5. 
Ayuntamiento de Vega de In -
fanzones, 310,30. 
Idem de Bustillo del Pá ramo , 
349,75. 
Alcalde de Valverde Enrique, 
200. 
L.UÍ L l 
Para hoy martes, 28 de f,. , 
de 1939. I I I Año Triunfaí 
i U a s sk-te treinta y a d M ^ 
treinta: ^ a eí 
La bonita película FOX h-
blada en español • " : ' 
BRINDEMOS POE EL AMOR 
Protagonizada por Regiaal Den-
ny. " 
T E A T l l O PRINCIPAL 
A las siete treinta, • UNICA 
SESION, y últimas proyeceiohes 




E L DESPERTAR DE UNA 
NACION 
7 O - i 
C I N E M A A Z U L 
•A la hora de costumbre, CINE 
SONORO CON PROGRAMA EN 
LENGUA A L E M A N A . 
Precios, incluidos Ibs impuestos 
Teatro Alafgcme : 
Butaca de Patio, 1,60 Ras. 
General, ; 0,60 
Teatro Principal: 






han entregado por conducto del palabras injurioí 
Exemo. Sr. Gobernador Civi l , R é g i m e n 
387,25 pesetas, con destino a l a l Pasó a disposición 
'Suscripción Nacional. <ridad Mi l i t a r . 
to-
H a r i n a 
«A 
8 0 c é n t i m o s p a q u e t e 
e n t o d a E s p a ñ a 
P R O D U C T O S 
e g u n a o w o s t í i i o s 
Padre isla, 3 . LEON 
Telefono 1217 
TOQÍt#-VEGUIN 
Tubos de gres: 
. LA : Fj£i-iaUERA 
Cocinas; 
Teda cíate de materia 
es d© construcción > 
OH. F8ANGISG0 UOIEDA 
para s o p a 
Apartado ú% Correes 
numero 2S 
O 
T e l é f o n o 
L E O N 
Instalaciones en Z ^ f J 
l ^ n t a n e r í a en el ramo . 
construcción 
• _ 
: H O 11. 31 
lado 2 8 Xw. 3 E S O Consulta, de .13 a 2 - f ds. é * 6 
Samiro Balbuena. 11, 2.* Isqd*. 
010 
Í G U S T I N N Ó 0 0 . 
—o— Q 
SanU Cruz n i i i » ^ -
ffmw*f~r p K 0 A 
E e r n a 
. . . . . J 
28 d-o Febrero. San 
3íaríí5T' M =a es propfa de-1 
HJar^-^^^arcsma, color-mo-
^ ; \ rito simple. 
• rra de la I.gl0sia' com0 S0' 
Acer de sus relaciones con 
^ ^ o nos-dejó ^1 Papa 
d ^ en su ervcíclica "Tn-
^ n f nei" las siguientes pi* 
n0rtale » 
feo de Dios fundó sobre 
, ¡ierra la 
sociediad que ,11a-
[7sia, confiriéndole la 
sión que a El le ha-
3 conferida por su Pa-
ia aneándole que conti-
hasta el fin de los si-
' "Como mi Padre me' en-
;;.::a;í og envío a vosotros." Y 
v m el fin para que vino Je-
1  cristo a la tierra fué piara 
?U j¿ -hombres tuvieran vida, 
.•-h abunda-ntísima, así el 
'• w ~Ia nrl^sia es tiambién la 
itó eterna de las almas. 
"".' sociedad, aunq-ue consta 
de hombres, como la sociedad 
¡.¡vil, sin embargo, atendiendo 
•míífn Y a los medios de que 
" «oí* tiána lograrlo, es sobre-
natural y espiritual, y por con-
simiente, distinta de lia civil , y 
íobre todo" completa en , su gé-
nero y perfecta jurídicamenín, 
m que posee en ;SÍ misma, 
por voluntad de su Fundador, ^ a l d ó s . 
todos los elementos y autori-
dad necesaria par.a su integri-
dad y acción. Y como el f in-a 
que atiendo la Iglesia es sobre 
lodo encarecimiento nobilísi-
mo, así su potestiad se eleva 
muy por encima de cualquier 
' ira, ni puede en manera algu-
na estaü subordinada al Poder 
''Jó j 
des unión ín t ima y t rabazón or-
denada; que no sin razón se la 
compara a la unión del admia y 
dol cuerpo. Para comprender 
bien esta unió.n es necesario 
atender a la naturaleza do ca-
da una de las dos soberanías , y 
a la excelencia y nobleza do sus 
fines, puesto que â una tiene 
por fin próximo y principal cui-
dar de los intereses caducos y 
deleznables de los hombres y la 
otra el procurarles lo3 bieijes 
celestiales y eternos-. 
Así es que todo lo que .tenga 
alguna razón de sagrado, todo 
lo que se refiera a la salvación 
de las almas o al culto divino, 
sea por su naturaleza o por la 
causa a que se refiero, todo cae 
bajo la potestad de ía Iglesia. 
Todas las demás co&as que com 
ponen el r ég imen civil y pol í t i . 
c^ justo e,Si que a la potestad 
civil estén sujetas; porque es 
sentencia de Jesucristo, "Dad al 
César lo que es del César y a 
iDios lo que es de Dios". Esta 
o la doctrina de la Iglesia por 
boca de los Sumos Pontíf ices. 
De una a tres de la tarde: 
SR. RODRIGUEZ M A T A , Or-
doño 11. 
SR. ALONSO BURON, Pérez 
c i a l d e l c u t í i t i o 
(Bilbao), ah 
ta-s personas 
sobre las W 
• Sindical d«l Curtido 
•e un̂  coiicurso entre cuan 
quieran presentarse a él 
ses .siguientes: 
Se establecen tres pre-
a) d-e 2.500 pesetas, 
de 1.500 idiem. 
c) de 1.000 ídem. 
Segundo: Los premios a que se 
refiere el apartado primero serán otor 
gados a las tres mejores memorias 
por orden de méritos, que se remitan 
al Comité Sindical del Curtido arates 
del próximo día 1̂  dfe abril. En estas 
•memorias pe lesíudliarán dle manera 
práctica, objetiva, sin disquisiciones ti 
tcra.rias, los medios que juzguen más 
pertinentes para entablar una lucha 
que desti erre por completo, de las eos 
tumbros españoláis, el uso bárbaro dfel 
"aguijón". Igualmente se estudiarán 
en las memorias todos los medios pro 
filácticos que puedan ser utilizados pa 
ra vemicer la enfermedad técnicamen-
te llamaida "hipodermosis" y que vul 
garmente se' conoce con el nombre de 
"barros". Cualesquiera otro defecto o 
enfermedad de los cueros podrá ser 
estudiadla tanibíán! con precisión, pero 
no en sus orígenes, sino muy principal 
mente en la forma y remedios que pue 
dan ser enxpleados para su extirpa-
ción defiiniiitiva. 
Tercero: Las memorias conviene 
que no tengan una extensión que so-
brepase en niingún caso a la cantidad 
de "dos mil palabras". Como ya qüe-
da indicado, han de ceñirse rigurosa-
mente al temá, evitamlb todo lo que 
no sea utiUzable inmediatamente a los 
Bales del Comité Sindical del Curti-
do, y muy principalmente la propen-
sión a las divagaciones literarias. 
Cuarto: Las memorias serán, so-
metidas al Comité Sindical del Cur-
tido, Plaza de Federico Moyüa, 1, Bil 
bao, en sobre cerrado, -bajo un lema. 
Tycno de noche 
SR.' B A R T I I E , Pla ter ías . 
Subcómité estudiará las memorias en 
tre el día 15 de abril, último para la 
entrega de las mismas, y 15 de ma-
^ yo, otorgando los premios a aquellas 
1 En. sobre aparte constará el nombre'cuyo setnido práctico y.eficacia sea 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A - D E L E G A C I O N PT?nvT>TnT A r , 
D I O I O N A L I S T A Y D E L A S D E O R G I M ^ 
N1LES D E P . E . T . Y D E L A S 
J^O.N-S . 
J.O.N-S 
. SEGUNDA L I N E A 
Servicios para la semana que 
empieza el d ía 26 de febrero 
de 1939: 
Día 28.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 1 de marzo.—Primera Fa-
lange de la Tercera Centuria. 
1 mía 2-—^gunda Falange de 
la 1 c ree rá Centurija. 
Día 3.—Tercera Falange de 
la Tercera-JOenturia. 
; Día 4.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas ¡pertenecientes, 
a estas Falanges acud i rán a la> 
22 horas del día que les corres 
ponde al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna order 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas e* 
tar atentos a la Radio y leer dia 
ñ á m e n t e este periódico. 
Los camaradas que se enene» 
tren enfermos y no puedan p re r 
tar servicio, av isa rán a esta Bar* 
dera por" lo menos con dos hora> 
de ant icipación coa ei f i ^ de qn 
el Médico de Gnardia pnedU 
comprobarlo. 
_ Por Dio^, E s p a ñ a y m EeTok 
eión Nacional-Sindicalista, 
León 25 de febrero de 1939. 
TU Año T r i u n f a l — E l Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez.J 
del autor. 
Quinto: La Comisión Ejecutiva o 
F E R I A S f E N L E O N 
l h m F E B R E R O 
U potestad civil cuida direc-
(iimente de los intereses huma--
IiC,á y terrenales; la te tes iás t i -
w de los celestiales y divinos. 
M»s dos supremas es su gene-
I0> conteniéndose dentro de sus 
Justos límites, de do^de resul-
;1 cada una tiene su -esfe-
ra ™ accipn donde ejercitar sus 
derechos. Mas como los 
« ditos de as tíos potestades 
*108 mismos, y como además 
r,; e acontecer que una mis-
cosa, mirada bajo distintos 
^ctos, pertenece a las dos 
, e n v í d e n t e que 
ÜÁA ^^^'Jdencia no ha 
^ «sta8 p0testa<leg sin d0_ 
tr^nía ,mÍSmo tÍ€mP0 la 
h«i Pnld ̂  o r d ^ que ha de ha-
i a s - I > 0 1 0 e o n t r a ^ ' 
it iaine a ca(ia paso motivos 
' m,,»- n ables e interminables -sPütas. 
liav; 
Es. pu<5s, necesario, 
•El domiingo, ayer y hoy ®Í - celebra 
em esta capital la" feria llemada de Fe-
brero, de ganado caballar, mular, as-
nal y vaouno.. 
Sin bombo ni platillo, sin reclamo 
ninguno, esta feria ha llegado a ser 
muy interesante., y hará bien nuestro 
Ayuntamiento en darle un poco mási 
de aire. Apenas si nos hemos entera-
do de que existe* 
Debido a circunstancias temporales, 
que m hemos de especificar, ha sido 
algo escasa la conctiTeucia de gana-
do. En cambio, la de compradores fué 
enorme, compárala coi la otra. 
Esto, v a múltiple demanda de ga-
nado para las labores del campo en 
las tierras que van incorporátodose a 
España, hizo que los precios del ga-
ruado mular, caballar y asnal fuesen 
excelentísimos, sobre todo en muías y 
'caballos, según irtois dijerora. 
Se han hecho muchas transacciones. 
El vendedor .campesino ha que-
Muías treintenas que vailían el año 
dado contento. 
Mucha treintenas que valían el año 
pasado de quinientas a seiscientas pe-
setas, se han pagado de mil den a mil 
quinientas; mulos de citKX) a seis añf>s 
tas, se han! contizado al doble "de es-
tos precios. 
'El ganado caballar se ha pagado 
también de firme. Caballos de cttatro 
a seis años, que antes se cotizaban de 
seiscientas a ochocientas pesetas, se 
Jos hain llevado ahora pagando de mil 
quinientas a mil novecientas. 
Hasta los burros haim tenido en es-
ta feria cotización -muy afta. Pollinos 
que se pagaban como cosa buena a 
cáen pesetas, se los hain llevado a tres 
oientas, Y pollinos cordentes, de doce 
duros, han tenido cotizaciones hasta 
de denlto ocheníta pesetas. 
Vea el ganadero .l<&nes, cóino debe 
portarse en estas circunsUrcias, aun 
cuando ya se ve que la feria ha tenido 
alguinios caracteres de excepcióni. 
En cuanto al ganado vacuno, se han 
pagado los precios que j-eglamentaria-
memte rigen para estos animales. 
Hemos observado que el ganado 
equino viene ahora atraillado por las 
colas, y así se evitan accidentes p o r j ^ 
lo.o fcaMaferas v nobladoinles. Ahora l § 
mayor y por orden de graduación de 
méritos, como se ha indicado ya en el 
apartado segundo-
Sexto: El Comité Sindical del 
Curtido adquiere el derecho de publi 
car las memorias, si lo tiene a bien y 
a diftínidirlas en la forma que consi-
dere más oanvemiente, bien por medio 
de circulá^es, bien imprimiéndolas, etc 
,Séptimo: Los atítórés de las memo-
rias renunciarán a todo derecho sobre 
ellas, que han dle pasar ipmediatamcfn 
te a ser de la propiedad exclusiva del 
Comité Sindical del Curtidb. 
Octavo: Las memorias que no 
sean premiadas perteneceráni en pro-
piedad a sus autores, pero el Comité 
Sindical se reserva también el dere-
cho a hacer de ellas el uso que tenga 
a bien, ya publicándolas, ya recogien 
db, de las mismas las ideas que pue-
dan serle útiles, etc. 
e n s f ó n « E s p o l i é 
- ¡ • tú Lm&ñ, % P r&l Uqá* 
Teléfono 257« 
V A I J o A B O I i l D 
Todos los afiliados a esta Or-
ganización Juvenil que no estén 
vacunados o revacunado^ contra 
la viruela pueden hacerlo gra-
tuitamente en la Asesoría Pro-
vincial Sanitaria, instalada en lal 
tasa de España piso -2.°, para lo 
e m l se p resen ta rán después da 
las ocho de la noche, todos loa 
días laborables a par t i r del día 
27 deLcorriente mes. > 
. Por Dios, España y su Revólu, 
eión Nacional-Sindicalista. ' 
León 24 de efbrero de 1939, 
I I I Año Triun.fal .--EI Delegadq 
Provincial de O .J. 
2£ 
Sección Femenina ~ 
¿ Todas las afiliadas a la Sec^ 
eión Femenina de esta Organiza-» 
ción Juvenil que no estén vacu-
nadas o revacunadas contra la! 
viruela, pueden hacerlo gratuita-
mente en la Asesoría Provincial 
Sanitaria instalada en la Casa del 
España piso 2,°, para lo enal sai 
p r e sen t a r án después de las oehaj 
de la noche todos los días labo-
rables,^ part i r del día 27 del co-
rriente mes. 
Por Dios, España y su R e v o l é 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 24 de febrero de 1939* 
I I I Año^ Triunfal .~-La Regidoraj 
Provincial de O. J . 
Elaboración de 
M A H T E Q ü I L L A 
F I N A \ 
P r i m e r a m a r c a 
e s p a ñ o l a 
S u e r o d e Q y f ñ o n e S j S 
TeiéfonS 1428 
las rreteras y p l des. 
que el labrador se convenza también 1 ( j 
Ja enf i ' v' ti^mtas; i s oe cnico-a,*^s prumese 
las dos potesta- qU€ YaMan <íe no\'6den.tas a mil'pese-1 el ganado vactfno, 
de lo mucho que se ga r r í a SÍ se su- ^ f i í d g INSUPEEABLl . F i a é ^ 8 % 




Espeeialista en enfermedades d f l 
P U L M O N Y CORAZON 
De 10 a 1 y da 3 a 94 I 








P A Q U I S A R I 
•W%hm&m «1 tlptv Manso p i l c á i s i t l f 1 0 ^ 0 1 | 4 
A G E N C I A D E M E G O C I O S S O T O 
Q ?0He d e Santa Monis - Caso S c í e - TeléfosM» 1 9 4 8 - I I O N 
^ o n a toda clase de asuntos relacionados con l a 
Í»KS NaA DE NÍGOCIOS» en 
«Jéa « l>ap mven 
de Colegios Metaria™ 
les,, CerlÜioaeionea 
I *:\ I r : < y ^ i . : . 
de c m ñ , p%stta.i eta 
S L i o l I I B 
e s t á que cuenta 
surtido m,f 
I C I C L E 
c í o - i s m c e » p e í 
0% t 
Venta 
x p o i i c l o n y v e n t a : 
I 6 S 1 
Garaje y [Taffe^s: 
Burgo lluevo, 2 
FAGINA €-üATRO 
P ES O A 
e n e 
OS 
v :m. c m a 
r Burgos,' 27.—Se sabe q«;e 'con arre-
glo a lo estillado en el acuerdo a qw 
be refiere el comunicado oficb.1 déla? 
conversaciones entre el coude de Jor-
¡dSaiaa y Mr. Lefe Berard, el G;)bierno 
francés ha reconocido la equidad de 
las peticiones formuladas per el Co-
bieumo feioml de España de conse-
guir la devolución de todos los bie-
nes que sé encuentran actualmente en 
Francia contra"la voluntad de sus 
gítimos propietarios o poseedores y 
que se ha comprometido a la restitu-
ción de dichos bie'ies. 
E'-'i-re ellos, el Gobierno español ha 
teeñalado el oro depositado como ga-
iráutía de ur» empréstito en el Banco 
tíe Francia en Mont Marsán. las ar-
mas y material de guerra de todas 
clases que .'.perteneciera al gobierno ene 
gniofo o le estaba destinado, el ganado 
de todas clases pasado a Francia con 
Ira la voluntad de sus legítimos propie 
tarios, toda la flota mercainte o de pe,c 
ca nacional, el patrimonio artístico na 
cionál, el oro las joyas, piedras precio 
isas, numerario, billetes, monedas, va-
Jores. títulos, accione?, obligaciones, 
etc.. exportados de España desde e-1 
18 de julio de 1936 contra la voluntar 
Be sus legítimos propietarios o posee-
dores, todos los títulos sin distinción 
de clases matriculados en España dej 
que han sido despojados sus legítimos! 
dueños o poseedores para su exporta-
ción a Francia. 
Por último, como consecuencia de 
3a decisión de maíener una vigi-ancia 
CFÍ r-vha eni cada uno de los propios 
tfírritorios y prohibir toda actividad di 
rígida contra nuestro país, el Gobier-
.no francés adoptará de modo oficia' 
Por Jas calles tortu 
• !í|, 
\ , ueiupo que perdieron 
| muerte. Ametralladom 
Je rusa l én , circulan patmllas do soldados ingleses. Hace ya 
de flemática .ind-fer'ene'a, -porque en- torno de «ellas ronda la 1 
les, donde antes tenían lugar devo.tas-peKegrmacion'es, amblen- S 
J te de guerra precista ente en la-ciudad santificada por el Príncipe de la Paz. La congoja | 
j del mundo, cristiano sólo es comparable a la grave preocupación que embarga .el ánimo de I 
I Ing lakrra . No es para menos. 
\ Precisamente ahora, cuando se está celebrando en Londres la Conferencia entre árabes ^ 
\ y judíos, de la que hace pocos dimos cuenta fál lector en esta misma sección, los atentados | 
J terroristas, que s-e hallaban en estado endémico , han vuelto a manifestarse con una v i ru- | 
3 lencia desacostumbrada. i; I 
v Han resultado numerosas v íc t imas entre los á rabes , y puede asegurarse -que en plazo no k. 
j¡ muy Largo la sangre judía r e g a r á con abundancia a lgún poblado, alguna e^nerrucijada. cual- \ 
\ quicr lugar donde el judío se «ncuentee .en minor í a y desamparado del poder inglés, impo- ,{ 
J tente para desenvolverse en .aquel avispero. El verdadero odio racial de que hacen gala á ra - I 
i bes y judíos , es una realidad profunda que h a r á meditar a Inglaterra, a pesar de los posl- I 
j bles ópt imos resultados de la Conferencia antes citada. I 
1 Entrar en el anál is is de las razones que asisten a los, contendientes, excedería la exten- { 
j sión de una sección, deliberadamente breve y objetivia. 1 \ 
Pero no hay que olvidar que los á rabes , por derecho histórico, son los dueños legít imos J 
de Palestina. Es cierto que el general Ailenby, a l do-rrotar a. las tropas turcas durante la 1 
\ Gran Guerra, la incorporó .al patrimonio imperial inglés, pero nadie osar ía otorgar a los 
J judíos la posesión-de una tierra, largamente ambicionada,.y_de la que fueron exqpuls.ados en ! 
! virtud de una maldición Divina, que, interpretada con ojos te r réna les , todavía subsiste. \ 
Pese a la, ayud 
sus aspiraciones. 
la banca judía internacional, los hebreos no log ra rán * 
iota la Surada Profecía, se mul t ip l icará el terrorismo, i 
¡cío ia 
Üad. 
ÍS proximidades de la frontera to-
icción de los españoles que pue-
intentar perturbar esta tranqulh'-
'•a pím 
tmn 
9$ • »ií»' 
Burgos, 27—-A las siete y cuar-
to de la noelie de hoy, hora a la 
que se tuvo conocimiento en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de que había concluido la re-
unión^ del Consejo de Ministros 
frailees, en que se acordó reco-
nocer ; íde j u r e " al Gobierno Na-
cional, se facilitó a los periodis-
tas- en dicho departamento -el si-
g m p t e comunicado oficial de las 
-recientes' eou versación es eelebra-
(tas entre el Conde de Jordana y 
el »Sr. Berard : 
" E l cambio 4c impresione® que 
lia = tenido lugar en Burgos, •„ en 
una atmóSiCra de cortesía eiít^e 
eí fceñor general Jordana, Mhus 
t ro de Asuntes Exteriores, y el 
seüor I*eón-Berard, Relegado ex-
t^ordinnrio del Gobierno f i an , 
cés, han permitido a Ies dos Go-
biernos üegar a un acuerdo sobre 
las ruosfiímes que han tratado. 
E l Gobierno franeéí-!, -en OOBSO-
(cuencia, se 
puesto t i fa 
(Viene de pi'tn 
do garantías .para .nuestra independen 
cía, cuando son ellos los Que le ban 
menoscabado durante siglos; el agrá 
decimiento a los países que desde • um 
principio se pusieron de parte de la 
lusticia de nuestra Causa, para Por-
tugal, para Italia, para Alemánia. 
He quí los temas de las palabras de 
Franco. Y ctoé ellas el e-ogio de la ju-
ventud que ha luchado, la ieonftauza 
en ella y ía seguridad de llegar a la 
Patria unida y fuerte, que defiende el 
pan de todos-, sus hijos. 
Después de pronunciadas por el 
Caudillo estas palabras, de forma im-
provisada y espontánea, la gente des-
filó brazo en alto por delante de él. 
Este es el pueblo libertado por Es j y 
paña, el pueWo que ha sufrido los do j e 
lores de una larga guerra, que las de I ji 
mocracias se han complacido en pro-' ,a 
:.eraplarakK "uen«tt- ;áo.-:¥ es. por el esfsierzo de la j u j 
rojas .decir lo que j ve«tnd, ele la juventud ñkifi no se -I 
de julio a las ord 
conseguir una vi 
ción estancos córte-
las -.propagandas • 
cníieran. Pero no 
do. •. . • » -
Porque Ja lucha de Franco no J 
significado ruia lucha de grupo o <• 
clase, sino la de tm .pueblo que quiei 
por sus vhíudes , la España fac-
ciosa por su BfUEft. 
¥ ka •'necesitado ese m imío eo.. 
neeer mi e j í rc i ta en derrota, la 
e.Mj*.k^á perlas carreicres de 
Francia, el espectro del crimen y 
5 3 p?-:aje, para-qiíe abrkra loé, 
eíias -v se enterase de íjiie CXIB»!^ 
\ v<v<t/Kuu ii»» cuiure», JL u vrr nu» 
reconoció la República- del "Plata; 
feoy bes'reconoce Inglaterra y 




íran Bretañ i-niento de 
..Gobierno de Burgc 
ciones que han rec 
wn 'reccnc.'i. 
y FrancU ¡M 
ya 24 ias nj 
(mocado como úiicn 
Gobierno legal de España al que p ." 
side el Caudillo Franca. 
Damos a continuación la reiaH.5n 
de dichos países con la fecha en t» 
procedieron al reeonocánknto: * 
Guatemala, el 8 de noviembre it 
1936. 
El Salvador, en la misma fecha. ' 
Italia y Alemania, el 18 del éék 
bies y año. 
'Albania, el .27 de nóvienére de 1935 
Nicaragua, el 27 del mismo mes y, 
año. 
Santa Sede, él 28 de agesto de 1037 
Japón, el 1 de diciembre de IQ37. 
Manchukuo, el 2 del mismo mes 7 
año. 
Hungría, el 13 de enero dé 103Í?. 
Portugal, el 11 de mayo de 1938. ' 
Checoeslovaquia, el 27 de enero del 
año actual. 
Irlanda, el 13 de febrero. 
Suiza, el 14 de febrero. ; 
JJruguay. el 17 de febrero. 
Polonia, y Perú', el t8 de febrero, 
Turquía, el 21 de febrero. 
Hola/nda. el. 22 de febrero, 
Bolivia. el 24 de febrero. 
Brasil, el 25 de febrero. 
Argentina, el 26 de febrero. 
Gran Bretaña y Francia, el día % 
ayer. • 
1 0 1 ® m 
Burgos, 27.-
ñor rninistro d< 
añado esta tan 
•Ei 
a nombrífl' 
;;-nos ínucia- fa juventud qne no 
emplatfva, qne'gii-
i . 
pueblo, con su desn-¡-e de J 
gos, con sus gritos y con 
mo, ro hizo más que repé 
n'3nt( 
en i* raneo te 
sú pan, todas 
diera, terminad 
•as de ta paz, 1 
de , ios' español 
lo t[ue la man; 
tarde ha querido signil 
IEspañoles! Ha l leudo 1 
ra de la verdad,..Un dia--«(_., 
que había de devolver a España 
y a los espaíjoles el orgullo de 
serlo. líoy con la spuerra victono. 
sa, con nuestro Ejército más po-
tente que nrmea, ío rcp!ío. 
l í aee coníndos días , eitando el 
i - bandera reaparece en el mwiício, 
)C pero TÍO inclinada-:-se a!:r» >• --y 
sa en las embajadas, y suenan 
las músicas ;y Mewbé ÍOS .hond»?^ 
¥ es porque.como antaño, se fea 
abierto cemino a faerza de f»ayc-
netas y a costa de victorias.,<El,. 
EJáre-Ko dc.ía ,-vicáom, cnando 
manifestado dls. | la j inenti id en armas, cuando 
aí ml Ooliiem»" Na- 'I -anís feetofeos s.oMados de . España 
ísfila'rón por Barcelona, al señ-
r e! erg^iío de mandarla, s^ntí 
le en aquellos- rao-mentes. eHod» 
!ntfan-.-el orgollo-tle -ser e s p a í b . 
s. Toda-.España-«Irnte» «I orgu-
) de la rasa y siente el org^ilío 
•̂;̂ er •españoles. Hoy nuestra 
•"••"••' la {.cv.omcion -a España d 
tftdas los bleaesiy materiaiL \ peí 
teSecréntes a la nación espaaiofc 
Les: dos Gobiénnos lian ••ÍK^m 
lado su \'o!iSi2tad:->comúii de- esfe 
conforma, d 
. se siente ec 
ia ta : ¥ l v a España» (el put-bio, •( 
ie | tusiasmado, contesta al gri to) , ; 
'•8 i•»gi,ita;-4"ambié& 1 \ Arribív España 
l ' \ (eí-pueblo' ceníesta eon'igiml-en 
'̂1 hislasmo) v mároha ' peí ente ^ 
f- nadie la deíáeae. Esta es % vic 
5-1 toyia.! 
Ie I No quería eew.ocer * r-I mif?ul; 
11 ''nuestra'verdad y nosotros -la !?9 
Sí Mes impuesto. Y mientras resue 
"a j nan las mlsicas y se alzan núes 
a j tras banderas,- camina por c 
:-s j-mundo errante y maldtto, comí 
j'el Judío eterno y nmgú 
recibe,- y n Ingiin" p; 
poique-es ía lt€st-Mfe-4ic|.¡ 
mo-fe «pe a-iTBsa. -. 
Esta &m -1 la ..sfesniílcacjón do. 
nuestra victoria. Np es sobre liar 
?; vmm -«uestros, •. es la pitaría, so 
bre el mundo, es la victoria so-
bre las -rfueraas mtei'aacíona'lc^r 
es la victoria «obre el cemunisf 
mo,- «obre $á masonería, es la vic 
¡toria de-ía. Juveutud y es la victo 
r ía de Esnaña. (Clamorosos 
í Caudi-
do jefe superior de Policía de Barce-
lona a don Luis Martí Olivare?, ̂ 0 
las fundares y prerrogativas estafe 
edas en el Reglamento de Investiga' 
Ción y Vigilancia de 25 d« novietfbrí 
de 1030, 
coiTciencia de ta 
pirituaMá«í€ y d 
1.T1IH1IÉ ln li'íii ÜÉI 
íes j .|a 
pnerc, i j . 
••..'ero» ífl* J * 
ido i mwlte* ^ Z 
acoles tle.aftfl 14 
venlsd, de la e?' 
" w-'a ."' 
nc9 
rquiere, \ que.en A m e r J c a - ^ « ' « ^ v ^ 
nuestiío •afeeto^y pe€i*erd» en 
tríen do tos iv-^ciitos.^cMO :Jo es tam 
h I I \ r - aie^- Vuventad heroica 7 
ro do España, nos , ^ 
a ... , d l j ^ qise tt«s ^ guS 
pm Hca le aclama eñtusHismado, 
repitieiwJo Inj^iíftentemenle íe.s i t r i j aplausos fcafceirumneii a 
tt> de ¡ Franco! • ¡ Fra-nco ¡ Fraaj,-1 ilo}. 
co l ) . P e r o ^ w a ^ l R S t a ^ 
Se rfegtitcaba nuestra victoTia tos monsentos de t r iu i 
y so diluían nuestros, tpisíjío*. [viéramos -nosotros el 
Eramos la" España J 
España facciosa. -Ei 
iacclosa. contra nn 'm 
la facc!( 
!.í- :-;f,v va 




íiasta .ios ^ue , .R 
pata aíüUjf!lcs - q î 
mer día' crcyeroi 
onoeea. Espssaiw 
La Ksf>aíia-Jv'.eciossi, ••4im^\.í.r.-}.^r> | u con,la 
. . d e ^ ^ ^ ^ f P B O A 
r pgHc 27.—Duranfre to<ío el día 
1 ' e i ^ a embajada ck París . . mime-
'c obreroá se dedicaron a sacar «? 
T0S?r r!" valiosos objetos de arte. 
" / r ^ H ^ s v esculturas, con V 1 ^ 
^ X ^ d e l saqueo de W iglesia. 
^ f i « h s ha sido puesto a buen re K 
raudo por los marxtstas. ? 
p-i-eoe ser oue U mayor parte d' | 
esw objetos de valor, entre los queH 
ec eircttentra-a, seprún se dice barras j 
J «SP han enviado a Burdeos con j J 
ce oro, i** • 1 3 
1 fin de tr-is'"d-n- -s a Méjico. Se m-J 51 
L/cfu- es probable que estos objetos 1* cica ^«c ^ 1 1 , 1 . 1 i,,:^ 1S ^ llevados a bordo del yate d e l u H * 
«Vfflav-is", q"e ha estado en Arca- | 
chón, aunque se ignora si de éste se | 
ráo traslaaaaos ai i rancaca . IJI e _v, Mk 
el primer barco que sale ahora pare | 
la América central, partiendo el -día 4 k 
tíe marzo. I 
i\ZAÑA A B A N D O N A FRANCIA U 
París, 27.—Como consetienda do «a ^ 
gran! actividad desnegada durante t o - ' ^ 
da la. jornada del domingo en la em-
bajada roja en Prís, Azaña abandonó 
3a caphal de Francia ayer, a las diez 
Ide la noche. 
Le acompañaban Marcelino Pascua 
y su cuñado Rivas Cherif. Cuando 
'Azaña Ileiró a la estación, una a:,ube 
de fotógrafos y periodistas le rodeó 
El .nefasto personaje Se mostró con 
una amarga sonrisa en el rostro, re-
gándo.se a hacer manifestaciones a lo? 
periodistas, aceptando solamente que 
i 
w 
, . I 
1 lucha contr, 
entre Ib que no | 
por las democra- ^ 
le híceran algunas fotografías. 
Azaña pasó seguidamente al com-
partinTento que se le había reservado 
en el coche cama. E l tren marcha ha-
S. L a l J i f t c l t l E s t i i d i 
tóte ci m m s e s i ó n c ine-
gos, 27.—En sesión priva 
recida por el Departamen 
Cinematografía del Serví 
icional de Propaganda y 
iistencia de S. E . el Genera 
Franco, al que acompaña-
esposa P hija, ha tenido lu 
• proyección de algunas pro 
•nes de este departamento, 
cveian^ ia perfección .-logra 
T el misino en la clifí.cii-'iéc 
Jiaematoarrári-rci VP 
w. Cuando después del Alzamiento, empezó la España Nacional su tííái 
horrible plaga interior, y ,al mismo tiempo, contra los enemigos exterior 
era cié ritmen te el más despreciable la incomprensión, fué "desconocid 
IffeíS* España exhibía al mundo las pode tas as razones que tenía para sostener por las ar-
mas un Movimiento legítimo. Por ser aquéllas nada menos que de derecho natural el de-
cecho a la vida como nación independiente, ante la terrible amenaza de desmembraci-ün y 
anarquía, de destrucción y caos a que la llevaban los rojos—bastaban por su claridad y elo-
cuencia para, convencer a los m á s exigentes y legalistas, pero no lograron convencer ¡a las 
democracias, que basaban sus constituciones en la libertad y el derecho. 
Ejn cambio, hoy,.. [ «j-* \-A ^ • • •: • < . •"'• 
Por la razón de que nuestro poderoso Ejército, llevando a cabo una de las más brillantes 
campañas que la IFstoria recuerda, ha conquistado en un mes toda Gat 
completo la larguísima frontera francesa, dejando al "Estadillo marx 
ríodo preagónico. ' 
Por la razón de haber demostrado Franco al mundo que tiene un E 
preparado para cualquier eventualidad. 
Por la razón de que con reconócimiento y sin él, el Gobierno del Generalísimo demostró 
de una manera palpable a todas las democracias su inquebrantable resolución de continuar 
l,a lucha hasta el último momento y hasta la conquista del último rincón marxista, indife-
rente por completo a las consideraciones ymanejos exteriores que no contaban para nada 
en el ánimo decidido y férreo de todo un pueblo levantado en armas. 
Y finalmente, por la razón de que es mucho más Conveniente quedar bien con el que ga-
na, sea quien sea y tenga el derecho que quiera, es por lo que hoy nos vemos favorecidos 
con un reconocimiento que, si un día pudimos desear .ardientemente, hoy, por el contrario, 







Burgos, 27,-^-Hoy ha Bíd© cap* . 
tado el siguiente despachotele-
gráfico : 
"Del presidente del consejo y. 
ministro defensa nacional No-
grán a Azaña, presidente de la ra 
publica española. Savoya. Recibi-
dé a través embajada telegra-. 
V. E . al que me veo obligada 
respoinder en ciaros motivos 
^ I que me impiden rectificar o pre-
§ cisar ciertas mexaetitiid.es del 
^ rassmo. lNuevam€>nte invoco elua 
S ber de V. E , de estar en estos ios 
1̂ tantes cerca del pueblo que la 
^ I concedió más alta magistratura. , 
I ^t fe gobierno, como bien saba 
II V, E . siempre le ha dado f acili-
dados obligadas para cambiar la 
política cuando lo estimare pertL 
ne-nte. Le saludo con respeto de-
bido su jerarquía presidente coa 
11 ¿o ministros y ministro defensa, 
J'nacional. Negrin." — I 
I I Como se vé, Negrin tiene que 
recurrir a esta falsa apelacióa 
)ara que el llamado presidenta 
le la república española, fugiti" 
ro on París, ocupe su sitio y que 
-sle no lo acepta porque eviden-
emente tiene miedo. Entre lí-
I 
i nea se puede ver claramente 
S farsa de. los noderes de une 
A l cabo de tres años, las democracias "reconocen" que a E s p a ñ a Nacional'existe-. Está 5 Qt̂ o cabecillas. 
la 
10 y 
bien, lo mism 
Por nue; 
n reconocer que existe el hierro o la fiebre amarilla, 
'te es igual. Con reconocimi onto y « i n éJ, somos y seguimo nana, 
cía Suiza, y al subirse Azana, fueron 
bajadas las cortinas de los departamen 
ios- que había de ocupar, y así salió 
.!e París el trágico tiburón de la re-
volución marxista.. después de abando 
que 'T-sta dimisión no será pul 
cada en forma de comunicado 
rígido a la, prensa, sino que íga 
d̂ r̂á en la embajada para & 
utilizáde de "cuerdo con las n 
cesidacles diplomáticas. , 
F R A N C I A R O M P E R A TOD AS D] 
ForEfe V v ciue lira el reo: 
Venfaf^?' batalia deLEbro y ju 
^ aê  España—fueron se-
n lo QO el Publico que asistió 
y sesión con el. mis vivo inte. 
mtem Se manifesító en corstan 
^0 rvr-" •CK>Í1:<ÍS óe ••.entuahs-
y a rr^í808. y .vítores a España 
min^ ^ e oiitusásai^ nt?^ cul 
del G e n e r ^ - 1 ! ^ y a la salida 
^ o i i o l ^ T ^ v5to^^o por 
j ú ,'ir'aCiO-ae3. 
Jíroyecc' ̂ n asist'-sron a h oltada 
^ C d e ' r n ^ 1 ^ ^ ' ' ^ 1 
Sf* Serrad ? P ™ ™ v * n , s -
^ -eral ^ ^ f ' fel^^tar;o 
'•'•:---''c-ionaiV* / a ^ e Española 
p a r a d a FewiZ , ' . ? ^ ^ N s ; 
^tado T̂ Í-Q, , Cuesta ; el 
v 1 ^ Gene-alSi VA1 Ge'!n-
de la A\ J , p ' ^tado Ma 
i c iona l . « Arm&da; Conse-s^os 
ta Pólítioo ^ ^ « r a de l / j u n 
S^ioso pi - ge.n€;ra ŝ de nuestro 
•^s^ v rv^f.^10» asi como ^xrve do- ¿¡y •-ti>>crisrii<íi(r,.¿, « V. V 
rNli¡(jrivir\,'--íií.l\ i V ALiliii''-L-IA 
París, .27.—Se «abe que -Na-
grin - 4ia aba-ndcvnado,-Madi icl, 
trasi?dándose a Valencia. 
LOS M1SJIBROS DE L A E A I 
\ TilinADQS E N FRANCIA 
Londres, 27.—Comunican de 
París que la dirección general de 
Seguridad ha hecho público que 
si bien algunos miembros del es 
tado mayor de la F A I han podt 
do llegar clandestinamente a Pa-
ras, otros jefes se encuentran en 
la región de Port Vendres, -bajo 
la vigilancia d.o las autoridades 
AZAÑA L L E G A A COLLON-. 
G E S 
. Collonges, 27.—A las siete- y 
úu'arto llegó Azaña a Belle Gar. 
^e, donde le esperaban ríos auto-
móviles en los que el trágico per 
sonajillo se dirigió con sus acom 
pañantes a esta ciudad. 
A preguntas de. los periodistas 
Riyas Cherif dijo que Azaña iba 
a descansar. Tímidamente, como 
iría al tanto, pero que no había 
lada aun en concreto. 
CUANDO S E R A PUBLICADA 
L A DIMISION D E AZAÑA ? 
p:::rís, 27.-?-Se señala en cuan-
,0 a las anteriores declaraciones 
10 del Gobierno dei 
PraMco por Fran-
-se abstendrá de to , 
liploárnatica. o poli ti-
mté que preside Ne 
ntea rojos pasan, 





Idés. » , 
L A T E B R A R E T I E A E A TO-
1 SUS REPRESENTACIO-
NES DE L A E S P A Ñ A 
mclres, 27.—El Qobierno in-
norabrará en el próximo Con 
de Ministros el embajador 
> n Bre taña • acreditado^ en 
Nacional ' 
lazo brevísimo,. Gran 
3retíma . re t i rará de la zona roja 
íspañoia todos ios •representan-
tes- oficiales que mantiene, l imi-
• ándese a dejar un.consulado pa-
i-a asegurar los intereses bri tá-
lUOOS. ' 
SE ESPEJA L A DESBANDA-
D A GENERAL 
Par ís , 27.—Los diarios de esta 
tarde, en enormes titulares, dan 
cuenta del reconocimiento "de 
• •,_ > ? r'obioriH) d,:l Genera 
lísimo Franco por parte del tran-
ses. : . 
En los círonimí-pclíticos se es, 
tima que «on este paso, la gue 
rra civij liá e n t r á d o en su pági-
na final y que actualmente no 
ranza de apqyo intétrnaciona]. . 
Se .cree íam^itótj ' en dichi 
ralísimo F] 




Franco por parte de Francia c 
Inglaterra, "Hamburger Zei 
tung" hace resaltar que esta me-
dida pone término a un períodc 
de vanas negociaciones en lat 
que se han hecho gran numere. 
espera; 
íri al 1 era colosal las 
'''-'•-•"'viqiK-s en la Es-
pero hay que prever 
ules del ¿rente fwpü-
no puedan continuar 
Washington, 27.—" E l ministro dti 
Refaciónos Exterioras de Estados 
Unidos, Cordel Hull , ha dado ordeíi 
para que el embajador d-e los Estados 
Unidos ante la España roja, que 
se halla instalado en Perpignan, cie-
rre a partir de hoy sus puertas de Ja 
embajada y quede a disposición del 
Departamento de Estado, 
Se cree que esta medida se reaHsá 
en vista de un próximo recotie.ciinieo 
i to del Gobierno Nacional Esoañol. 
cía de una España roja, se im» 
p -uirá a la población c ivi l -hue-
vos y sangrientos sacrificios. ¿A 
cuántos hombres y mujeres espa-
cióle^ habrá costado este mercan-
úlihino del recónoGimiento su 
.ña vida? Incluso en un caso 
tan importante • como éste ¿an 
sido de más interés las negocia-
ciones económicas y políticas-quo 
el humanitarismo, de cuya caren-
cia se había achacado en foríña 
ofensiva al Geíieralísimo Franco* 
E L EBIBAJABOR F E A N C E 3 
SERA NOMBRADO E N 2S 
PROXIMO CONSEJO 
r París, 27,—Mr. Bonuct ha de-
clarado que el nombramiento del 
rmbajador acreditado en Bur-
g o | tendrá lugar en el próximo 
Consejo do ministros, que se ce-
, " .ra el jueves o ei viernes -
| Se ignora todavía el nombre 
de esta - pei'sonaiMad; Mr. Se, 
rre,ut, interrogado por Xfo -perio-
distas después" de la lectura dp la 
íiota.del eonsejo,-declaró'^wim 
.la ̂ reunión de hoy no se había 
scnaladp ningún canái-iato , para; 
ia embajad?, do Francia en Es* 
rJVGEVA S E I S 
C r é f i k c i d e l f r e n t a d e I V l a d r i á 
P R E S I E N T E Y S E E S T R E M E C 
ni nadie püe-
Madrid se 
¡s un hambre 
devorar con 
(Exclusivo para «PROA») 
I ¡Pobre Madrid de boy! 
E l terror colectivo ; el horror a 
-una segura muerte violenta, so-
mete a sus desdichadas familias 
a la muerte' lenta, a la agonía 
sin fin de sus hogares sin pan y 
sin lumbre. 
Porque la ver da < 
la verdad que nada 
den talpar, es qu 
muére de hambre, 
feroz que le hace 
codicia los cestos de las algarro-
bas (bien llamadas 4'pildoras de 
resistencia del Dr. •Negrín") y 
los panes de maíz, todo cocido 
con el fuego tristón dé los viejos 
muebles familiares, que -poeo a 
poco van sucumbiendo en las 
hornillas de cada casa. 
Diariamente, son min 
milicianos que, huyendo 
trágica farsa del terror 
su frenter vienen a nuestras f i 
las para recuperar su personali 
dad de hombres libres, si es que 
sus manos no están manchadas 
con la sangre de sus hermanos. 
Con casi todos hablo, y todos 
coinciden en sus manifestacio-
íies. , ^ 
Y es que no hay pueblo que no 
caiga en la más espantosa mise-
ria, aunque no tenga enfrente un 
enemigo, cuando se alza con el 
poder una cuadrilla de indesea 
de la 
que es 
Por Jesús Cantatcspiedra 
bles, cuyas principales activida-
des son el robq y el asesinato. 
Los rojos, desde que se inició 
el Movimiento, tieneñ Madrid 
perdido. Y eso bien lo saben 
ellos. 
Prolongar una guerra perdida 
es un crimen imperdonable. De-
jar que mueran por necesidad ni-
ños, mujeres y añeianos, es una 
canallada, que sólo se concibe 
en. monstruos como los que de-
tentan el poder en la zona roja. 
Del frente, diariamente eva-
cúan a hosloitales de Madrid, 
grandes cantidades de milicianos 
extenuados por el hambre y, 
obligan a los médicos a propalar 
por ía capital que se trata de una 
enfermedad "nueva", que aim 
la ciencia no ha estudiado. Y en 
medio de este "estudio", mueren 
todos los días*cientos y cientos 
de infelices seres. 
— 0 — 
Pero Madrid, ve ondear en al-
gunos de sus barrios extremos 
los colores de nuestra bandera. 
Madrid presiente y se estremece 
ya, pensando en los próximos 
desfiles de triunfo de aquellas 
enseñas victoriosas, que le devol-
verán muy pronto el ritmo de la 
grandeza alegre de la paz. 
Ciudad Universitaria, Febrero 
de 1939. I I I Año Triunfal 
t ^ s i d í o s F e m U í c r e s 
PARA LOS PATRONOS 
£ f S C U 6 i c l 8 I T t c i C r S ' f r o í ? 
Se advierte a los patronos qu* 
todavía no han hecho el ingrest 
de la CUOTA I N I C I A L corres-
pondiente al Régimen Obligato 
rio de Subsidios Familiares ( l í 
por 100 del importe de la decía 
ración hecha en el mes de No 
viembre de 1 9 3 8 ) , que, ademá? 
del aumento del recargo regla 
mentario del 10 por 1 0 0 (artícu 
lo 6 0 ) , esta Inspección de Segu 
ros Sociales Obligatorios co 
menzará a sancionar a los pa 
tronos morosos en el pago de Ií 
referida cuota inicial. 
Dicho ingreso debe verifícprs* 
en la C/fJA PROVINCIAL L E O 
NESA D E PREVISION, Dele 
gada de la Caja Nacional de Sub 
sidios Familiares, establecida ei 
esta ciudad, calle de Dámasc 
Merino, número 3, o también er 
el domicilio de sus representan 
tes en la provincia. 
León, 22 de Febrero de 1939 
n i Año Triunfal.—LA I N S P E C 
CION. 
Instalaciones en general de 
Fontanería en el ramo de 
construcción 
:1 _ : . 
—o— 
A G U S T I N N O G A L 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núm. 1862 _ 
- » 0P0RT0 B A B A 
(TRABAJADOH! E L IHÍIPRESO D E DECLARACSOiy 
DE FAWI5LIA PAñík E L FlEGSfflEN KACIOWAL DE SUB. 
SIDíOS FAMILIARES DEBES LLENARLO I N E D I A -
JlkmmTE. CON E L TU DERECHO AL SUBSIDIO 
SERA RECONOOIDO. 
—O— 
E l mejor OPORTO del mimáo 
NUEVOS INSPECTORES 
La Jefatura Nadonal del Servició 
Nacimal de Primera Enseñanza', ha 
concedido autorización para dar cla-
ses .particulares, fuera dle las ¡horas de 
la aiseñanza oficial, y sin que pueda 
utilizar los locales y mobiliario de la 
Esctifíla, a don Sevcriino Sabugo Al-
varez, maestro 'prepietario de Otero 
de Escarpizo,. y a dbn Maturiino Ca-
ballero Marcas, propietario de Pala-
zuelo de Boñar. 
La misma Jefatura lia autorizado 
a la maestra del Grado, profesional y 
provisional de Sardoncdo1, doña Enri-
queta Novoa Bobes, para que pueda 
solicitar escueila anite la Comisión pro 
vitncial de Oviedo, ya que las causas 
que alegan conviene tedorlas en CUSM 
ta para su provisión. 
Han sido resueltos los sigtrientes ex 
pedierttes de licencia por dicha Jefatu 
ra Nacional:. 
A doña Eloína Ramos Baños, maes 
tra de Puemite Atewjhey; 30. días de li-
cencia por eirsfermedad, 
A doña Frainicisca Fernández Lar-
go, de Ruiforco, primera ̂ prórroga de 
30 días, con medio sueldo, a la licen-
cia que por elnífermedad viene disfru-
tando. 
A doña Elvira Aller Fernández Lar 
gr», de Robledo de la Valdoncrna, 30 
días de licencia por enfermedad. 
A doña María de la Huerga Mo-
rón, de Villanueva de Valdueza, 30 
días de Ucenda por enfermedad, 
A doña María Esperanza Pérez 
Sáncbez, provisional de Yillafeliz de 
Babia, segunda prórroga de 30 -días, 
sin sueldo, a la Icencia que por einfer 
medad venía disfrutando. 
A doña María de la Cruz Trébol 
Sánchez, provisional de Puente de Al-
ba, 30 días de licencia por enferme-
dad. 
A doña Pilar de Fuentes Gonzálc* 
provisionial de Arcahueja, primera pr̂ j 
rroga de .30 dúvs cotí medio sueldo, 4 
la "licencia que por enfermedad vier^ 
disfrutando. • 
A doña Atóccta Méi-ádez Rodrígne^ 
propietaria de Amellada, 30 días de 
licouteia por enfermedad. 
Y a doña- Agueda García Ojeda, 
provisional del Barrio de Villanueva, 
en Carracedelo, la licencia reglamea-
taria para alumbramiento. 
X X X ' 
^ L a Jefatura del Servido Nacional 
de Primera Enseñanza ha nombrada 
iimpeotore s provisionales en esta ?rq 
vboia 'los siguientes: 
Don Frairxisco Reyero Riaño, maes 
tro de Cifuentes de Rueda. 
Doña Isabel del Riego Jove, mae*, 
tra de Astorga. 
Don Mariano Santos, procedente 3« 
la provinoia de Palenda. 
Don José Cordero Mallo, maestrd 
de Varienza. 
Don Olegario Díaz Cameja, mae*« 
tro de Oscja die Saj'ambre. 
Además, hay dos maestras de otn&T 
provímrías que vienen nombradas M 
Inspectores a ésta. 
Y doña Teresa Blanco Fernández, 
maestra de Villoría de Orbigo, qu* 
se le norrtlma inspectora de 'la provin-
da de Santander. 
B ^ ta —̂ ^̂ "̂"ÍB 
Cura, úlceras, eczemas, quema-
duras, herpes, sabaiío^nes ulee-
radosí 
t x c l y s i v a i T 
p o r m a y o - r 
BACHILLERATO Y ÚOMmm® \ 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA \ 
P«r« Carreras especiales y UnlversiiftHts, 
CONTABILIDAD, CULTURA GENERAL, T A Q U i a ^ F Í A j 
Y OPGSiüíONES J 
ALEMAN, INGLES Y F í l i l ü S O 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Fí8?a d© San Marcelo, 9, segundo tíereohft, LCOR. 
(Edffkdo donde se halla Instalado el Monte da Piedad,y \ 
s 1 \% 
s o n A. 
A 
I C a 
Cuando los niños juegan aiégrementér 
es porque se sienten felices. Y cuan* 
do alguna vez les aqueja un dolor de 
muelas u otro cualquiera, sus padres 
deben recordar que contra ello existe 
la C a f i a s p i r i n a. Con una o dos 
tabletas se consigue un rápido alivio 
y, sobre todo, C a f i a s p i r i n a 
j a m a s p e r j u d i c a e í o r g a n i s m o . 
Del Sanatorio Nacional de Valdetatas (Madrid), 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado er» 
León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de MédMiia 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín, 
EspcolaUsta en onfermedades del pecho. Rayog 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número 5 , principal. Teléfono ^ t l ? . 
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que hubo oca 
«ron de diez 
como pregón 
)rias. la tarea 
& . -l .„i feiu espiritual u 
mundicias en 
brar las traai.. 
doctrinas- cu} ^ 
esto..- ¡Qae c 
ce un "campo 
de prisioneros 
Por otra pa 
San Marco: 
siones en que 
mil los reemie 
aturdidor de 
de los hombres que ucnen a caí 
go ^^uidado de tantos vencidos 
es algo que por abrumador, ime 
resante y honroso a la vez para 
los militares de Franco merece 
ser divulgado, y no sólo en este 
círculo provmcial de PROA sino, 
como va a hacer la Radio-León, 
en la esfera nacional. Para que 
toda España y aun el extranjero 
conozcan a estos "guardianes" 
de San Mareos y admiren su tra 
bajo, su patriotismo, su energía 
sorena y paternal a la vez y 
otras muchas cosas provechosas 
e instructivas, no siendo la me-
nor la consecuencia que se obtie 
ne del contraste entre San Mar 
eos (o Santa Ana, su filial) y 
los bárbaros procedimientos d 
las "checas" de la zona roja, de 
tantos crímenes y tantas canalla 
das como se han cometido por 
los frente-populistas españoles 
y sus aliados. 
X X X 
Os voy a ofrecer,-primero, la 
siguiente reseña de una misa. Ce 
lebra un respetable sacerdote de 
cara bondadosa, don Odón Plans 
Font, catalán. Predica el Padre 
Cantero, jesuíta de rostro alegre 
y vivo, con esa actividad de cris 
tiano celo "agresiva", "ofonsi-
va. digámoslo así, en términos 
atares, que es característica 
ilutar, señor rlernanueu, tam-
ién con su señora ; director de 
i Banda de Música de ^Falange, 
laestro Odón; director de Radio 
4eón, carnarada Soto; el capitán 
on Mariano Antolinez con otros 
ficlales de-l campo. 
Ka terminado la misa. Un co-
0 y una orquesta interpretan 
1 "Ave María" de Gounod. 
Y luego el coro, la. orquesta, 
bastante nutrida, de más de vein 
profesores, con el áplauso de 
de Odón, con el del coronel Gis. 
tu, hombre muy entendido en mú 
sica y compositor él a su vez, 
jecutan la romanza de "La Al-
saciano (barítono ,y coro) ; el pa 
sodoble "Mi jaca" (orquesta); la 
romanza de "Los Claveles", que 
canta el notable tenor JiíayraU 
lúe formaba compañía con el cé 
lebré barítono Marcos Redondo; 
la fantasía de "El Danubio 
Azul (orquesta); la romanza de 
•La embajada en peligro" (¿se-
rá por la de Cordón Oridás, o 
por la de Azcárate?), que canta 
Mayral, con orquesta, y "La ale 
gría de la huerta", con tenor, 
barítono, coro y orquesta... 
Además dos jóvenes interpre-
tan el diálogo de J. Miquelarena 
Unificación", otro lee una poe-
sía patriótica y un conjunto i li-
te rpreta "La bandera española", 
¿Dónde todo esto?... En el pi-
cadero de San Marcos. Además 
de los distinguidos asisten-
tes citados, y varios oficiales, for 
rnaban el auditorio, que aplaude 
eon entusiasmo, cientos y cientos 
de prisioneros de guerra. 
¡ Allí están!... A nuestro lado. 
Contentos, disciplinados, atentí-
simos... De las calderas donde 
se cúfico el rancho llega un tufi 
lio de carne fresca de cerdo con 
patatas. Los prisioneros aplau-
den a la bandera española y le-
vantan el brazo en el saludo na-
cional. 
¿Qué creíais que era el campo 
de coúcentración de San Mar-
cos?... 
Vamos, o decír oslo en otro nú 
mero.- Hacen falta muchas cuar 
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Quienes hemos' frecuentado las 
escuelas de ingenieros, hemos-pó 
d|do ver la írJfima cantidad de 
alumnos procedentes de clases 
Económicamente pobres, y la ca 
renda absoluta de obreros en las 
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a costa de 
t s e r í a - P e r f u m e r í a 
A r t í c u l o s p a r a r t g u ' o " 
S M A r e ? o 
' O 
m«it!rto «Iftfld Q ü 1» T S t 
ha registrado 
sacrificios t? 
que los escasc 
cen novelas más que realidades 
vividas. 
La inteligencia de los hombr 
de una nación constituye un te-
soro nacional. E l famoso econo-
mista Colbaurne , al hablar del 
dividendo nacional y de la renta 
de una nación, valora en primer 
término, muy acertadamente, 
áus hombres, no únicamente por 
su número sino por ¡su calidad 
es decir, por su formación inte-
lectual. Esta valoración se inspi-
ra en las tarifas americanas de 
seguros, donde muy acertada-
mente, y a pesar de la1" "demo-
cracy" no tiene igual considera-
ción económica un ingeniero que 
un peón. 
Deben, pues, las naciones "ve 
lar cuidadosamente la prospec-
ción de sus capacidades intelec 
tivas, procedan de cualquier el» 
se social̂  porque es, en últinv 
término, tesoro colectivo de IOÍ 
pueblos la suma de las inteligen-
cias de sus hombres-. 
E l absurdo igualitarismo mar 
xista, nada tiene que ver con l'n 
posibilidad- de acceso a los gr-r 
dos superiores de la enne " • 
los hijos de las clases humliieí». 
La primera idea es contrapuesta 
a la segunda, la igualdad es in-
existente, la jerarquía lograda 
por selección es en cambio una 
de las bases de las doctrinas na-
cional-sindicalistas. 
La revista "Aspa" comenta 
muy acertadamente, la falsedad 
de láá estadísticas existentes, en 
esta materia. Hay fenómenos en 
que la estadística no basta, y es-
te es uno de ellos. En los cálculos 
fríos del problema de selección 
profesional aparecían porcenta-
jes que demostraban que la clase 
obrera no tenía más que la repre 
sentación de la unidad en un gru 
po de 100 hombres perfectamen-
te capacitados. Podemos admitir 
la certeza de este uno por cien 
pero lo que dudamos es de si a 
la masa obrera se la puso en eon 
diclones de poder aumentar este 
exiguo porcentaje. La estadísti-
ca hay que administrarla con re-
servas; hemos visto recientemen 
te en una revista inglesa otra 
muy pintoresca, jEl número de 
"matrimonios felices", agrupa-
dos porcentuaimente según las 
difer^ites clases sociales! 
Con o sin estadísticas, lo cier 
' ..„:i pOfcaie ellos que tuvieron 
¿i) poder «a sus, manos, no se pre 
tt0%»s«wven absoluto, de tan 
trascendental problema, el único 
que puede hacer evolucionar ló-
gicamente a las masas. trabaja-
doras. 
Las tendencias naóionasoclalis 
tas • en Alemania són perfecta-
mente opuestas. La ciudad de 
Berlín ha seleccionado mediante 
el sistema de concursos y prue-
bas, 50 obreros de los más desta-
cados del ramo de la construc-
ción, que van a cursar sus estú-
dios en las escuelas de ingenie--
ros. La municipalidad no sólo 
costea los gastos de enseñanza, 
sino que entrega arcada becario 
125 marcos mensuales para aten 
der a sus gastos. Este ejemplo 
se extiende por Alemania, que 
abre de par-en par las puertas 
de sus centros superiores de cul 
tura a los trabajadores. 
Nuestra guerra no ha permití 
do todavía abordar el problema 
de la enseñanza superior. Se ha 
resuelta en cambio el de la ensé 
añnza media y el criterio ápun-
fado ha sido recogido certera-
mente por el Ministro de Educa 
ción Nacional, permitiendo por 
el sistema de becas, el acceso a 
los institutos de segunda ense-
ñanza a los hijos de familias no 
nudientes. 
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enseñanza técnica en España. 
CAJA conteniendo eolclia y per-
chas perdióse entre E l Egido a 
Carretera Trobajo frente Los 
Salmantinos. Razón: Juliana 
Robles, Caseta 49, Plaza Abas-
tos. E-í)80 
SOLAR se vende? en lo mejor del 
Ensanche. Para informes: Pe-
dro Fernández, Ramiro Bai-
buena núm. 16. - E-9S1 
CAMIONETA furgoneta, marea 
Citroen, en perfecto estado, se 
vende. Razón: Valentín An-
drés. Cistiema. E-987 
MUEBLES buenos, se venden to-
dos los de una casa en conjun-
to o separados, para verlos, de 
12 a 1 y de 3 a 5. Padre Isla 
núm. 20, 1.°. León. E-984 
HUEVOS para incubar, castella-
na negra, se venden en Monte 
Pequeño. Valencia de Don 
Juan. E-985 
COMPRO una o dos camionetas 
usadas. Para ofertas indicando 
características, marea y pre-
cio, al apartado 30. León, 
E-983 
LIBRETA pastas negras, conte-
niendo cierta cantidad dinero, 
vales y apuntes, extravióse. 
Razón: en esta Administra-
ción o Emilio Forra jon. Villa-
balter. - E-900 
c Lo q into ( - Decn 
u> ¿-J ímisterio de Organiza 
sióii j oción Sindical de 14 de 
Mítubr? le 19S8, dispone qixe los 
elcrüír. •. 3 patronales y obreros 
leu r. m de los puestos vacan-
tí i falta de trabajo a Is 
0 i . - . , ie Oolocación respectiva, 
adose el incumplimient-
le f precepto con multa d 
0 ? pesetai. Los anuncian 
í asta Sección "han cumpL 
0 - ^ ' dicho requisito habiend 
'»4 cuenta de su falta de ope 
a % los patronos y de sn des 
c i ción los obreros y emplea 
ii-'-.. ' 
1 CRO D E ARBOLES FRTJ 
\ LES. Unico en España qu* 
pone de 24,000 frutales ei | 
roducción, de donde recojt 
. ;g injertos para injertar su; 
.50.000 plantas de vivero. Jo 
ié Seoinez, La Bañeza (León) 
E-714 
Meeáaica eocks pira «xamei 
Cf-scaleila iiüm, i • Bs? 
erés. Minwl Dine. • %M 
üelBGLES FBWTALBS. Se ven 
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de eomprai 
consulte precio». Ijtazón: Frn 
tería " L a Paz", Santiago Val 
puesta (Horticultor). Avenida C A S A amueblada con huerta o 
Padre IBÍA, 88. Teléf ono, 187 5á 
León. E-80t 
ÜA PONTANA. Carretera de Za 
mora, Armunia (León). 'Telé 
fono 1195. Venta de árbolet 
frutales y forestales, coniferas 
rosales y plantas de jardín 
Calidades seleccionadas y aeii 
matadas. Visitad L A PONTA 
-NA, a dos kilómetros de León 
con servicio de autobuses cadt 
media hora. E-884 
CAPITAL necesita industrial 
eon negocio en marcha Buen 
interés. Escribid en esta Admi-
nistración, s ' 
S N S E Ñ A N Z A rápida y efiea-
de eondueión de automóviles-
Informes: Lázaro Rodrigue! 
Rafael María de Labra, 16, > 
Casa Agustín (carretera AB 
turiai 
S E VENDEN dos casas en la^ 
proximidades de la Plaza Ma 
yor. Informes: Mariano S . Gai 
zo. Librería. Fernando Merino; 
i . î vjon, E-y? 
terreno en León o pueblo cer-
ca, se desea tomar en alquiler. 
Escriban: Sr. Suárez, esta Ad-
ministración. - E-989 
PARA FABRICA de luz provin-
cia Soria, se necesita persona 
entendida en turbina Kajplen 
píanas. Escribid condiciones: 
Sr. Arpón, Hotel Continental. 
León. B-990 
BOLSILLO conteniendo cierta, 
cantidad de dinero, cédulas y 
documentos, extravióse esta-
ción Veguellina. Se gratifica-
rá devolución, esta Adminis-
tración. E-991 
FUNCIONARIO activo, con ga-
rantía, desea relacionarse eon 
casas serias leonesas para re-
presentarlas en Madrid, acep-
tando géneros en depósito. Di-
rigirse C. P. Peñaherbosa, 1-3, 
2.°. , Santander. É*9^ 
SE VENDEN 125 ovejas, empa-
rejadas de raza de ordeñar, en 
Valdevimbre. Para tratar: Dio 
nisio üey. Valdevimbre, B-993 
Ayer tiai'de, cuando recibinnos la noticia de que üa Cámara 
tíe los Comunes y el Gobierno francés habían acordado nues-
tro reconocimiento, no sentirnos ni regocijo ni indiferencia. 
Esperábamos sencillamente que así sucediese y no de otro 
modo diferente. 
Pagados dos años y medio do nuestra guerra, vüvsendo «n 
el orden Jurídico más perfecto, venciendo a Sos enemigos 'h-
ternos y a los internacionales, defendiendo a Dios, a la civi-
lización y a| derecho contsu la barbarie y la injusticia, Jo quo 
ayer tañía que sorprendernos un poco, era que los que ahora 
se aprestar» a reconocernos, no lo hub'esen hecho antes. 
¡Qué triunfo más gigantesco el del Caudillo! ¿Uo recuerdan 
nuestros lectores que hace solamente dos meses, sóJo sesenta 
días, ¡as democracias nos discutían el dereoho de beligerancia? 
¿Wo recordáis, españoles, que aún no hace noventa días, ha-
bía mallntenolonados por Europa que ponían en duda nues-
tro triunfo y nos difamaban y calumniaban a España y nos 
llamaban faooíosos, rebeídes y otras lindezas? Pues no debe-
mos olvidarlo nunca. L a grandeza de España depende también, 
españoles, de que ciertos hechos no sean olvUí dos. Durante 
mucho tiempo hemos d^cho la verdad que hoy repetimos con 
mayor complacencia que nunca: Será por ganar la guerro por 
lo que han de reconocernos los Gobiernos; pero será por re-
cenpeernos {os Gobiernos por lo íiue hemos de ganar !a guerra. 
Y nuestra profecía se ha cumplido. 
Acertamos. A c e r ^ m ^ rotundamente, a'wia^ a l«s armas 
efe! CaudílEo y a sus é-dtes de gran poSítíco. SVos r e c o r r e n 
fshm'a los f ebíernes. Son, pues, las vieVírSss tas ^'Je deter-
minan e| pQe^nocim'"to, cjue ¿átó íf«»n«i«<.-'•> •••i iWSis'ai ruí» 
hemos ganado la guerra y que los rojos han sido derrotados 
y vencidos. 
Y la victoria del Cauci-Mr» r.s inmens*. fío sé!o Ha derro^^do 
a los rojos en cu^nt^s ócasl^nes pfpé&tópcin oojnthsAñ, ^a r1*-' 
rrotado también a los enemigos externos de España-, a los 
intrigantes de las democraolas obscví*53, a las covachuelas 
turbias ds la política Mr,*brlr»!\ a' ji«d«.^r/io, P !a ^l'.*olería y 
r e todo ai bolchevismo asiático, feroz, enemigo ds la civl-
lia?.cíón. 
Pop eso la gú«rra ha cftirado. T-éiifl rué dura»*, po«»ruo •a 
batalla ha sido decisiva; porque los enemigos que se opongan 
a nuestro triunfo eran nucios y písHíro^os. Pero por eso mis-
mo nuestra victoria ser^ máo fpo'^da. Oua ha corrido a rtqu* 
«fafes la sangre de rttíeiétros m*»loras, y sobra ella crecerá má9 
puro el fruto de »a España nueva y más sólidos los cimientos 
Muestra v'-'no f̂a *** hoy; ; 
vldemos, pues, tfñ estáá 
para rí-^on^cer^os, ai áf?tpr g 
cisco' Tranco, *1éroe rfol Tñur:* 
ad ^1 
v o 
#1» ta ltn.nl> 
¡i ¡Franco! 
{ r Es ñaña! 
ij h a s 1 o f 
j w m Lm: ñmu'mrm, y l a s d e c l a i 
mi FAMttJA, C U Y O mÚpgLQ T E EWT 
É » ' t A • ©RfcEOAÓ''!^'SíWbÍl'©A.í.''0' m E L 
' - i / ; , .f^/f \ r . , :i-
iuatro calió lleras del o 
Sobre la una de I9. tarde vola-
ban el demingo sobre Medina de 
Rioseco (Valladolid) aviadores 
de esta Base Aérea de La Vir-
gen del Camino, los cuales tripu-
laban un avión "Dornier", en via 
je de pruebas del aparato. 
Alguna avería en éste debió 
producir la caída del aoroplano, 
que en el choque contra el suelo 
produjo a su vez la muerte de 
los aviadores que le ocupaban. 
Eran estos los tenientes don 
Tomás Mendoza Gorostiza, don 
Féb'x Andrés Alonso, don Pedro 
V .Garrido Capa y el cabo don 
Antonio Fernández Escobar. 
Los tres oficiales quedaron 
muertos instantanramente. E l ca 
bo quedó tan gravemente herido 
que una hora después fallecía 
también. 
Los cuatro aviadores eran muy 
estimados entre sus compañeros, 
oor sus bellas prendas y carác-
ter. 
Entre el personal de la Baso 
Aérea de L a Virgen del Cami-
no cancó, por lo t^nto, penosa 
impresión la muerte, en acto de 
servicio, de tan queridos compa-
ñeros. 
Los ©sid&tferes fueron trasítcíai 
dos a nuestra capital, excepto el 
en 
R E P O í l L A C I O N 
F O R E S T A i 
Hátá imPófttANTE 
Con el fin efe que los traba-
jos de plantación puedan rea. 
Ilzarse en mejores cond;cíone3, 
y al propio tiempo faointar a'-
gún descanso a los camaradas 
que han asistido, se aplazan los 
trabajos de las escuadras rué 
debían trabajar el jueves, vier-
nes ^ sábado», hasta el lur 
de tk p-óy'ma remara, d?Kerd 
estar atentos a la convoci-tori • 
que aparecerá en nuestro pe 
rk'^víjo, PROA, a partir del sá 
badó, 
León, 26 de Febrero de 13t?9 
II8 Año Triuntal.—£! Delegadc 
PircWinc'al Servicios Técni-
Aartin santos, 
.̂ .— . , ^ 1.-.-.«»-'>5'.fc' 
m m m m m nm$n, m Jim 
MM i ^ ^ - é m tt f i lm t i ; 
tíruSflas, ¿fi—F'.eyl: 
biefiio helgü. Ira preK 
de al ri?x la ''éMmsféii tí dei (jdH. 
del tenionte señor Garrido Capa, 
que era natural de Medina de 
Rioseco, donde ocurrió el acciden 
te, coñio queda dicho. 
E N T I E K K O D E L T E N I E N T E 
G A K K I D O 
E n la población vallisoletana 
citada entierro del oficial se-
ñor Garrido tuvo lugar ayer lu-
nes, por la mañana. 
E l pueblo todo expresó su sen 
timionto por la trágica muerte 
del joven oficial. E l comercio ce 
rró sus puertas. Los balcones lu 
cían colgaduras de luto. 
De León acudieron' al fúnebre 
acto el teniente coronel jefe de 
esta Región Aérea del Norte, so 
ñor Mazas Saavedra, y jefes y 
oficiale-s de nuestro aeródromo. 
E l pueblo en masa de Medina 
de Rioseco, con todas sus autor: 
dades al frente, formó en la 
'mponente manifestación de dup-
lo que fué el entierro . 
h o n r a s w^nnaasÉñ e n 
L E O N 
Los cadáveres de los otros 
tres aviadores fueron traídos a 
León, en cuyo cementerio queda-
ron depositados y tes hicieron 
guardia de honor sus compañe-
ros. 
A las cuatro de la tarde, los 
aviadores muertos en el eumT)li-
nrento de su deber fueronr obje 
tó de un postumo y sé^cilto hn-
menaie, ya aue,sus restos iban a 
ser trasladados a sus pueblos na 
tales, por haberlo así pedido 1$£ 
respectivas familias. 
AfMdv^ron al camposanto el se 
ñor Gobsraador-Civil; el tenien-
te coronel Moreu, jefe de la Ca-
ja de Rpclrt*», en reprí^éntáci^h 
de! señOT Gob^-nndor Mir^ ^r; ^ 
provisor de la f)̂ <»<>s;.at gafí^i' Al-
varez, en representación del T1!̂  
fr.r.ímo' séñoi* Obispój e! señor-
, , ^ = ^ j ^ ^ ^ \,iidieíici¿* el 1 
alcalde de 'a capital; él tehiciite 
cornrirl se^or Maízss SsaVedra : o1 
^ambpii ieméáíé coronel de Avía 
eión, O '̂IOT- Fl^rib^no, y ífo^o? 
de la base aérea francos de seni 
e'e - íflloa el |e*e de Ant;-
aeronáutiea, señor ^olis. 
Por la Jefatura P-r-v'n^-^í ¿e . 
ralanc^ swíud̂ á "x éatiiíárada G3é 
rigó, «•erret?,r!o ^d^feciaí. 
Alredo-'er- cSS fes <!-:ro*»'os. c-"-
bietos cón 9 bánUer^ nae'^n"!. 
6̂ 6 r'-"v'"'-'>. f-r- honor una escita1 
dra drt S»tet<fóg de A\dación, cps 
E l capé^án de La Bese Aér^g 
don - jMfitino h&tíi téssd un re^-'-. 
so. E l camarada Clérigo W , , 
oración por los caídos fo t* 
ckez Mazas. Y el teniente ^ 
ncl, señor Maza Saavedra n I 
nuncio por última vez como 
"lista" postrera' de su tíopa w 
nombres de los muertos iPr'e-
te! fué la emocionada se&tiS 
ta de los asistentes. ' 
E l cielo sereno de la tarde 
extremeció un momento con el í 
copetazo múltiple y seco de \ 
. rra que hizo la sección 2' 
honores, mandada por un alfé«: 
rez. -1 
Y allí, en la capilla, qnedaroif 
los juvoaües cuerpos troncUaSoa 
. por la muerte, en espera del traa 
lado a la? tierras familiares, j 
' E l teniente Mendoisa s^á l ¿ 
vado a Logroño; el teniente FéJ, 
lix Andrés a su puetlo palentino 
de Alar del Rey, y el cabo Anti' 
uio Fernández Escobar a las tie 
rras eadHanas de Sanlúcar da 
B^rrameda. f \ 
Nosotros tambrén, con wnft ^ 
ción a Dios en el corazón, sgn «i 
más sentido pósame a lat éaus 
lias y con cariño de patriotas, H 
vantamos nuept>^ brazo y dew 
mos nuestro, ¡iPresente!! emod̂  
nado... 
E L T E N I E l 
Tanto más < 
m 
compartir con nosotros Una; 
tai».horas de camara^r^;§ 
taba de! teniente don Félix 
drés Alonso, 
E l sábado, por la noche, 
to con el también ten&ptí 
Aviación don Fernando: ' ^ 
Cadónr^a. hermano 









La caída del Gobierno na tuvo higat 
como se esperaha en el Parlamento. A 




j 'pérfido se rerraban 0 continuo*' o->o- ' ^ 
'YyemHf) ai Gobtemo. 'Aiíté m ách'.>u)..\í 
f rtertai fwimció ta CfisiS, j k 
f ñi' rev 1 entoldo cmv.enzará mañorls 
cEsm&B Q U E L A mmJmk e imí 
PAJRA Q U E P E R C I B A S E l . Si 
L I A R 
Sama aal&é̂ 9o•l!̂ . ».•, *' 
tan 
g - Ess«Éitol$ "Pfadíct6fia6|std y ê 
•¡eíMor. 
ida. . 
